





第 3 号 （ 2 0 0 4 年 3 月 2 9 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 







 第１１回 日時 ４月１日（木） ５時限目（１６：１０～１７：４０） 
      場所：総合教育棟南棟２階 A11演習室 
      発表者：早田幸政（大学教育開発･支援センター） 
題目：大学評価＜番外編＞ 
         ・FDが、研究の活性化のため？ 
         ・裁判所が、大学評価？ 
         ・大学評価が、WTO (世界貿易機関）に関係？ 
・金沢大は、今後２０年で何回大学評価を受ける？１０回ぐらい？ 
 
 第１２回 日時 ４月８日（木） ５時限目（１６：１０～１７：４０） 
      場所：総合教育棟南棟２階 A11演習室 






















































第 2回北陸地区国立 3大学教養教育研究会に参加して 













 2004.3.22-26  平成１５年度大学教育開発･支援センター共同学習会開催 
2004.3.27     第２回北陸地区国立３大学教養教育研究会へ参加 
        （テーマ：国立大学法人化後の教養教育の在り方） 
場所：ホテルイン金沢 （青野、早田、堀井、西山） 
2004.3.28   大学評価学会設立大会へ参加 会場：キャンパスプラザ京都 （堀井） 
 
センター来訪者記録（３月２２日～２８日分） 
2004.3.24   長崎大学大学教育機能開発センター全学教育研究部門長 高橋正克教授来訪。青野が対応。
主たる調査内容は本学における「学生による授業企画科目」についてであった。 
